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ABSTRACT
Kata kunci : eksplosif power, panjang tungkai, lompat jangkit
Penelitian ini berjudul â€œHubungan Eksplosif Power dan Panjang Tungkai dengan Kemampuan Lompat Jangkit Mahasiswa Putra
Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan eksplosif
power dan panjang tungkai dengan kemampuan lompat jangkit mahasiswa putra Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah
Angkatan 2012. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa putra
Penjaskesrek Angkatan 2012 yang berjumlah 104 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif besar, diambil sampel sebanyak 26
orang atau dipersentasekan sebesar 25% gengan teknik  random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
(1) tes standing broad jump untuk mengukur eksplosif power, (2) meteran untuk mengukur panjang tungkai, (3) tes lompat jangkit
untuk mengukur kemampuan lompat jangkit. Data diolah menggunakan teknik analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda. Hasil
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) terdapat hubungan yang signifikan antara eksplosif power dengan
kemampuan lompat jangkit sebesar (r =0,59), eksplosif power memberikan kontribusi sebesar 34,81% terhadap kemampuan lompat
jangkit, (2) terdapat hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan kemapuan lompat jangkit sebesar (r =0,47), panjang
tungkai memberikan kontribusi sebesar 22,09% terhadap kemampuan lompat jangkit dan (3) terdapat hubungan yang signifikan
antara eksplosif power dan panjang tungkai terhadap kemampuan lompat jangkit sebesar (R=0,63). Hal tersebut menunjukkan
bahwa 39,69% variasi kemampuan lompat jangkit ditentukan oleh eksplosif power dan panjang tungkai secara bersama-sama. Bagi
peneliti lainnya diharapkan dapat dilanjutkan dengan permasalahan yang lebih mendalam dan sampel yang lebih besar, sehingga
memberi pemahaman yang lebih luas bagi para mahasiswa penjaskesrek khususnya dan dosen.
